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mechanicsofhuman learning,andmorespecifically, language learning,asthemysteryto
uncoverduringtheirprofessionalcareers,someresearchersincludingOrtega(2009),Norton
(2000,2010),Maynard-Warwick(2007),Talmy(2008),andCanagaraja(2007),havechosento
focusonanotheraspectof language learning:namely, the issueof identityand language
learning.Asnotedbytheseresearchers,alanguagelearner’sexperienceinL2(2ndLanguage)
learningcanbegreatlyaffectedbysocialandpsychological(subjective)constraints.Thegoal
of thispaper is tobrief lyoutlinesomeofthepertinentconceptswithinthescopeof


























logicalextensionofthepositionthat identity ismultipleandcontradictory.If identitywere





of identification, inwhicharecognizablecategoryof identitygetsexplicitlyor implicitly












whichsocialpositioningcanbe influenced.Thegeneralprinciple is thatthosewithmore
powerwithinagivensituationgetmoresayinthematter.
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L2 learner identity theory and models








Norton’s model of second language identity theory
Withintheresearchfieldofsecondlanguageidentitytheory,themostinfluentialtheory
ofallistheoneformulatedbyNorton(2000).Therearetwoconceptswithinhertheorythat
illustratehowthe language learnermakeschoicesthataffecthis/her language learning
experiences.Thefirstistheconceptofinvestment.Nortonclaims,“Iflearners‘invest’inthe
targetlanguage,theydosowiththeunderstandingthattheywillacquireawiderrangeof
symbolicandmaterialresources,whichwill inturn increasethevalueof theircultural
capital” (Norton,2010,p.353).Nortonreplacesthenotionofmotivationwith investmentto
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different forms, thecore factorsof thistheoryareconvergenceanddivergence:Coupland,
Giles,&Henwoodmaintainthat interpersonalbehaviorcanbeexplainedintermsofthese
andother speech accommodation strategies.Belowisalistofthedifferenttypesofspeech
accommodationstrategiesthatoccurininteractionaccordingtoCoupland,Giles,&Henwood:































thehostcountry isoftenaprerequisite foracceptance intothosecommunities. Inorderto













understoodwithreferencetotheir investment inthetarget language
andtheirchanging identitiesacrosstimeandspace? (ii)Howcanan
enhancedunderstandingof identityandnatural language learning
informbothSLAtheoryandclassroompractice?(Norton,2000,p.22)
Inordertoassessthe findingsandconclusionsthatNortondrawsfromthisstudy, two
















































young immigrantwho immigratedtoCanadaforabettereconomic future.Shewas
Vietnamese.Mia,unlikeEva,hadneverlivedoutsideofVietnampriortoherimmigrationto
Canada.ContrarytothesituationthatEvawasin,Mialivedwithherbrotherandseveral
membersofherextendedfamily forthe first two-and-a-halfyearsafterherarrival in















this,solidaritybetweenherandher fellowemployeeswas lost .Asaresultshewas
marginalizedatworkandeverythingseemedtohavegonedownhilluntilshegotmarriedin
1992—two-and-a-halfyearsafterherarrivalinCanada.











transferredabroadforbusinessreasons; thus, it is temporary.Thebiggestdistinction













studentsbycollectingdatavia interviews, letter/journalexchange, telephonecalls,and
e-mailswhichwereconducted inthe formofnarrative inquiry (whichhasbecomea









































Sawako’s.Kikukowasborn inKobeandraisedthereuntil theageof thirteen,whenshe













withbeing isolated,shewasa lotquicker inadaptingthanwasSawako.UnlikeSawako,
KikukofeltnohesitationidentifyingwithmembersoftheJapanesecommunity.Sheactively
soughttoequipherselfwithknowledgeaboutJapanesepopcultureandsocializedwith
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multiple foreigncultures.Asaresult, Iendedupchoosingastudent fromanAmerican





















































































































but it isalsoclearthatshehadhershareofstruggles,bothexternaland internal.These
typesofconflictscanoccurtoany language learneranywhere,andforus language
instructors,wemustbeawareofthefactthatlanguagecannotbeisolatedfromculture.It
becomescrucialinthemodernworldofinterculturalcommunicationtobesensitiveaboutthe





Bytaking intoaccountthenon-unitary,ever-evolvingnatureof identity, there is the
possibilityofadrasticrevision inhowSLAisenvisioned.Atthispoint, themainstream




narrative inquiryhasproventoshowthat it isapowerful tool inknowingthenatureof
language,society,and identity.Thecentralthemeforthis field,Ithink,shouldbe:A)How
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